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P a t r o c in iu m i h e ly s é g n e v e in k é s n é v a d ó ik m e n n y i s é g i
ö s s z e f ü g g é s e i
A z e g y s z e r u s e g k e d v é é r t p a t r o c in iu m i h e ly s é g n e v e k n e k t a r t o m a z o k a t a
t e l e p ü I é s n e v e in k e t , a m e ly e k k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e tv e u t a ln a k v a l a m e ly
t e m p lo m c ím r e , i l l e t ő l e g a z e z e k b e n f o g l a l t , b e n n ü k m e g n e v e z e t t v é d ő s z e n t r e ,
i s t e n i s z e m é ly r e , a s z e n t e k e g y ü t t e s é r e , s z e n tk é n t t i s z t e l t t á r g y a k r a é s
m e g s z e m é ly e s í t e t t f o g a lm a k r a . E l t e k in t e k t e h á t a t t ó l , h o g y t é n y l e g e s e n
ig a z o lh a tó - e : a h e ly s é g t e m p lo m n e v e - a h e ly s é g t e l e p ü l é s n e v e k ö z v e t l e n
n é v á tv o n ó d á s , a v a g y a h e ly s é g e g y m á s ik t e l e p ü l é s e g y h á z á n a k v a ló s á g o s
tu l a jd o n o s k é n t v a ló m e g je l e n é s e k ö v e tk e z t é b e n k a p j a n e v é ü l a n n a k t i t u lu s á t ,
e l t e k in tü n k to v á b b á a z o k tó l a r i t k a e s e t e k tő l i s , a m e ly e k b e n m in t e g y m e s t e r s é g e s
n é v a d á s b a n v é d ő s z e n tn é v i f o rm á b a n s z a b j á k m e g a l é t r e h o z a n d ó t e l e p ü l é s n e v é t .
H a a r r a a k é r d é s r e a k a r u n k v á l a s z o ln i , h o g y k ik v o l t a k a p a t r o c ín iu m i f o rm á t
m u ta tó h e ly s é g n e v e in k n e k , i l l e t ő l e g e lő z m é n y e ik n e k , a t e l e p ü l é s e k e g y h á z a in a k
n é v a d ó i , l á t s z ó l a g n a g y o n e g y s z e r ű a f e l e l e t : Szentábrahám ' f a l u é S z e n t
Á b r a h á m , Boldogasszony-é S z ű z M á r i a , Szentpál-é S z e n t P á l . A v a ló s á g
a z o n b a n e b b e n a z e s e tb e n i s s o k k a l b o n y o lu l t a b b , m e r t s e m a z ö r .e l v ű n é v t a n ,
s e m p e d ig a z e b b e n a k é r d é s b e n k i e m e lk e d ő j e l e n tő s é g ű v é v á ló t i s z t e l e t t ö r t é n e t
n e m e lé g e d h e t m e g p u s z t á n a h e ly n é v a l a k s u g a l l t a v á l a s s z a l , m e r t a z i s
k ö z tu d o m á s ú , h o g y m á r a k ö z é p k o r n a k m in k e t é r d e k lő s z a k a s z a i r a l é t r e j ö t t a
p a t r o c in iu m o k h e t e r o s z é m iá j a , a z a z u g y a n a z t a n e v e t t ö b b , e s e t e n k é n t s o k s z e n t
s z e m é ly v i s e l t e , s ő t e n n e k a z e l l e n k e z ő j é r e i s t ö b b e n f e l f i g y e l t e k : a r r a , h o g y
u g y a n a z a p a t r o c in iu m tö b b ö s s z e f i i g g é s t e l e n n y e lv i f o rm á t i s ö l t h e t . (M ie lő t t
g o n d o l a tm e n e t e m e t to v á b b f o ly t a tn á m le k e l l s z ö g e m e m , h o g y e b b e n a z e s e tb e n
, j e l e n t é s e n " a s z a b a to s a n m e g h a t á r o z h a tó t e m p lo m c ím e t , i l l e t ő l e g .n é v a d ó j á t
é r t e m , a h a n g a l a k o k e s e t é b e n p e d ig f i g y e lm e n k ív ü l h a g y o m a z t , h o g y a h e ly n é v
s im a f o rm á b a n , a v a g y e z v a l a m e ly k ö m é v i u tó t a g g a l m e g to ld v a f o r d u l - e e lő . ) A
p a t r o c in iu m i h e ly s é g n e v e k n é v a d ó ín a k m e g á l l a p í t á s á b a n a h e ly s é g n é v i a l a k o k k a l
s z e m b e k e l l á l l í t a n u n k k ö z é p k o r i t e m p lo m c ím e in k e t , s a z u tó b b i a k k ö r é n e k
l e g a l á b b h o z z á v e tő l e g p o n to s m e g á l l a p í t á s a u t á n n y í l i k l e h e tő s é g a r r a , h o g y
e l f o g a d h a tó v á l a s z t a d ju n k : h e ly n é v i a l a k u l a t a in k b a n h á n y v é d ő s z e n t ( é s k in e k a )
t i s z t e l e t e r e j l i k .
M a m á r n e m k e l l t e l j e s e n j á r a t l a n ú to n h a l a d n u n k , m e r t s z á m o s
r é s z l e tp r o b l é m á b a n e l i g a z í t b e n n ü n k e t KIss LAJOSh a t a lm a s m ű v e ( a F N E S z . 4 ) ,
BENKŐ LoRÁND j ó v o l t á b ó l m e g s z ü l e t e t t a n é v t í p u s e g é s z é n e k l e g a l a p v e tő b b
k é r d é s e i t á t t e k in tő ö s s z e f o g l a l á s i s ( F o r s c h rN a c h b . 3 0 4 - 1 0 ) , a k ö z é p k o r i
t e m p lo m c ím e k á t f o g ó t i s z t e l e t t ö r t é n e t i é r t é k e l é s é t p e d ig KovÁcs BÉLA v é g e z t e e l
k i e m e lk e d ő j e l e n tő s é g ű t a n u lm á n y á b a n (M a g y a r o r s z á g k ö z é p k o r i p a t r o c in iu m a i :
A g r i a 2 5 - 6 : 4 0 7 - 1 9 ) . T é m á n k é s a k é r d é s b o n y o lu l t s á g á n a k s z e m lé l t e t é s é r e a k é t
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u tó b b em l í te t t s z e r z ő tő l id é z e k a d a to k a t . B e n k ő L o r á n d s z e r in t ( i . m . 3 0 7 )
h e ly s é g n e v e in k b e n 7 2 v é d ő s z e n tn é v ta lá lh a tó . N em te s z a z o n b a n k ü lö n b s é g e t a
s z e n tn é v i h o m o n ím á k k ö z ö t t , s ő t s z ám í tá s b a v e s z i a Szentnedele, a z e g y e t le n
a d a to k b ó l i sm e r t Szentderzs é s a Szentkút n e v e k e t i s . I ly e n p a t r o c in iu m o k a t
a z o n b a n a t i s z te le t tö r té n e t i i r o d a io m n em ism e r : Nedelya n e v ű s z e n t r ő l n em
tu d u n k , S z e n t D e s id e r iu s n a k e g y e t le n tem p lo m á t s em ism e r jü k M a g y a ro r s z á g o n ,
a Szentkút p e d ig e r e d e t i le g e g y c s o d a te v ő n e k h i t t f o r r á s r a , k ú t r a u ta lh a to t t .
K o v á c s B é la s z e r in t p e d ig a z á l ta la ö s s z e g y ű j tö t t 2 4 9 0 tem p lo m n é v m in d ö s s z e 9 6
p a t r o c in iu m k ö z ö t t o s z l ik m e g . E lk ü lö n í té s ü k e t a z o n b a n ő is m e g s z e n v e d te , m e r t
p l . k ü lö n fö lv e t te a m in d e n m e g s z o r í tá s n é lk ü l i J a k a b o t , a z id ő s e b b J a k a b ,
v a lam in t a F ü lö p p e l e g y ü t t s z e r e p lő i f ja b b J a k a b a p o s to l t , u g y a n a k k o r k ü lö n n em
s z e r e p e l te t i F ü lö p ö t , p e d ig tu d ju k , h o g y a s z ő r e g i m o n o s to rn a k e g y e d ü l ő v o l t a
p a t r ó n u s a . P é te r m e l le t t s z ám o l a P é te r -P á l t i tu lu s o k k a l i s , n o h a a z u g y a n a z o n
tem p lo m o k ra v o n a tk o z ó a d a to k b a n s z ám o s a lk a lo m m a l i I ! g a d o z ó P é te r , i l l e tő le g
P é te r é s P á l n é v h a s z n á la to k k a l ta lá lk o z u n k . M ó d s z e r ta n i la g n em v é d h e tő k e l lő e n
a z a z e l já r á s a , h o g y a m o n o s to ro k p a t r o c in iu m a i t m é g a k o r a i id ő s z a k b ó l s em
v e t te f ig y e lem b e , a t i tu lu s o k h e ly n é v v é a la k u lá s á n a k e s é ly é b e n u g y a n is n em v o l t
k ü lö n b s é g a k ö z ö t t , h o g y a z o k a t k á p o ln a , p lé b á n ia e g y h á z , a v a g y k o lo s to r te m p lo m
v is e l te . A d a ta i k ö z ü l h iá n y z ik te h á t p l . a k é t Á n y o s , a S z e n t B ö lc s e s s é g , J e r o m o s ,
K lá r a , L am b e r t s tb . , p e d ig M a g y a ro r s z á g t i s z te le t i té r k é p é h e z e z e k is
h o z z á ta r to z n a k .
M o s t m é g is a z z a l k e l l f o ly ta tn o m , h o g y s em a p a t r o c in iu m i h e ly s é g n e v e in k
p o n to s s z ám á t , s em p e d ig a h o z z á ju k ta r to z ó , i l le tő le g a h e ly s é g n é v v é n em v á l t
te m p lo m c ím e k k ö r é t é n s em tu d o m m e g h a tá r o z n i , d e n em tu d n á , s ő t n em fo g ja
tu d n i s e n k i s em . M in d a k é t e s e tb e n m e g k e l l te h á t e lé g e d n ü n k a h o z z á v e tő le g e s
m e n n y is é g e k m e g á l la p í tá s á v a l .
A p a t r o c in iu m i h e ly s é g n e v e k a d a ta in a k te l je s s é g r e tö r e k v ő f e l tá r á s a é s a
k o r á b b i tö r té n e t i f ö ld r a jz i f e ld o lg o z á s o k k r i t ik a i f e lü lv iz s g á la ta u tá n m a g am
1 3 9 0 v é d ő s z e n tn é v i h e ly s é g n é v v e l s z ám o lo k a k ö z é p k o r i M a g y a ro r s z á g o n . E z a
s z ám a z o n b a n c s ö k k e n th e tő is , n ö v e lh e tő is s z ám o s b iz o n y ta la n u l é r té k e lh e tő
a d a t ta l . N em tu d u n k u g y a n is h a tá r o z o t ta n á l lá s t f o g la ln i a z o k b a n a z e s e te k b e n ( s
m in te g y 8 0 i ly e n n e l k e l l s z ám o ln u n k ) , a m ik o r a m a g y a r n y e lv te r ü le te n a d a to l t
h e ly s é g r e p a t r o c in iu m i m a g y a r n é v fo rm a n em á l l r e n d e lk e z é s ü n k r e , h a n em e n n e k
c s a k e g y la t in ( e s e t le g m á s n y e lv ű ) f o rm á i t i sm e r jü k . A d a t tá r am b a n
s z e r e p e l te te m u g y a n a k o m á ro m i Szentandrást, d e k é rd ő je l le l , m e r t c s a k la t in
n y e lv ű em I í té s e i i sm e r e te s e k : 1 2 6 8 : "ville sancti andree ... u e r s u s E c c le s iam
sancti Andree" (M E S . 1 : 5 5 2 ; v ö . C S Á N K I , 3 : 5 1 3 ; V S O S . 2 : 4 5 ) . A s z ám
n ö v e lé s é r e p e d ig a k k o r n y í ln a m ó d u n k , h a p l . n é h á n y p u s z ta s z em é ly n é v i f o rm á t
m u ta tó h e ly n e v ü n k rő l a tem p lo m t i tu lu s a a la p já n ig a z o lh a tn á n k , h o g y
k e le tk e z é s ü k b e n a tem p lo m c ím is s z e r e p e t já t s z o t t v a g y já ts z h a to t t . A f e h é rv á r i
k e r e s z te s e k I I 9 3 . é v i o k le v e lé b e n f e l tű n ő Mariada, Mariad (m a Marjád a
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Somogy m egyei Ságvár határában : M FT . Somogy 46) helynévről M IKOS JÓZSEF
így vélekedett: "Talán arról kapta nevét, hogy M ária tiszteletére szentelt egyház
vagy kápolna volt o tt ... " (MNy. 31: 288), a tem plom titu lusára azonban ő sem
hoz, én sem ism erek adatot. A tem plom cím titokban m aradása okoz gondot a
B ihar m egyei K ism a r ja és N a g ym a r ja nevének patrocin iumból való
szárm aztatásában is. ORTVAYTIvADAR munkatársa ugyan nagyon határozottan
fogalm az: "N evét kétségtelenül a Bold . Szűz tiszteletére szentelt egyházától
kapta" (ORTVAY : EgyhFöldl. 2 : 542), K Iss LA Jos azonban a puszta szem élynévi
szárm aztatás m ellett csak alternatívaként em líti ezt a lehetőséget (FNESz.4 1:
751).A helységnevek adat sorában csak sim a szem élynévi form ák találhatók:
1 2 7 7 /1 2 8 2 : M a r ia m - gr. (GYÖRFFY , 1: 641); 1291-4: M a r ia (MNy. 22: 222);
1 3 3 4 : O m a r ia , Vym a r ia (V at. lll: 65); 1490: N a g hM a r ia , K ys M a r ia (C sÁNK l,
l: 616). Egy esetben azonban nagyon valószinű, hogy a puszta szem élynévi
form át m utató helységnév kapcsolatban állt tem plom a titu lusával. A B ihar
m egyei M argitta (vö. 1216/1550: M a r g n e ta : VR . 238; 1352: M a r ita , 1 3 6 3 :
M a r g i ta , 1422: M a r g yth a fa lw a : CSÁNK l, 1: 616) nevéről azt tartjuk , hogy a
M a r g ita szem élynévből szárm azik (vö. FNESz.4 2: 93). Egy adatból azonban
m egtudjuk, hogy tem plom a Szent M argit d icsőségét hirdette; 1358. febr. 24-én
Kerekegyházi Laczkfi M iklós búcsúért fo lyamodott a pápához a birtokain levő
tem plomok szám ára, s ezt kéri egyebek között " b e a te M a r g a r e te d e M a r g i th a "
egyházának is (BOSSÁNYI2: 322).
A z idevonható helységnevek szám ának bizonytalanságán kivül a bennük
foglalt tiszteleti vonatkozások m ennyiségi m eghatározásában gondot okozhatnak
az előbbi értelem ben vett ,jelentés" -ek és hangalakok bonyolult
összefuggéstípusai is. A monoszém ia, poliszém ia és heteroszém ia, illető leg a
mononim ia, polin im ia és heteronim ia szembenállási lehetőségeinek m ind a kilenc
típusára vannak vagy lehetnek adatok a helységnevek körében is, nagyobb
jelentőségűnek azonban csak hét kapcsolattípus m utatkozik:
1. Egy jelentés - egy hangalak . Ezt az összefuggést m utatja a legtöbb
helységnevünk, m égpedig fuggetlenül attó l, hogy egy védőszentnév hány
helységnevet indukáh, pl. Sze n tb a r b á la (egy helységnévben) és Sze n tg yö r g y (1 1 9
helységnévben). N em lehet ugyanis igazolni, hogy a m ásodik esetben a
sárkányölőn kivül m ás Györggyel is számolnunk kellene tem plom aink cím eiben.
2. Egy jelentés - több összefüggő hangalak . E kapcsolattípusra elsősorban
a Sze n tm á r ia és a Sa m a r ja nevek kinálkoznak, igazolható ugyanis, hogy ezek
Szűz M ária tem plom ára utalnak, s a Sze n tm á r ia nevekkel kapcsolatban el kell
vetn i a penitenciatartó egyiptom i Szent M áriával számoló elgondolást, neki
ugyanis egyetlen tem plom át sem ism erjük M agyarországon. A Hont m egyei I l ia
régi Sze n te g ye d és Sze n t i l ie n , I le s fa lva adatai a védőszent m agyar E g ye d és
ennek a ném etből átvett I l ie n , I l le s mellékalakjait rejtik .
3 . A m o n o s z ém ia - h e te ro n im ia s z em b e n á l lá s a m u ta tk o z ik m e g a S z ű z
M á r iá v a l k a p c s o la to s S ze n tm á r i a é s B o ld o g a s s zo n y n e v e k b e n , s id e ta r to z ik a z
1 . I s tv á n r a em lé k e z te tő S ze n tk i r á ly é s S ze n t i s t v á n n e v e k v is z o n y a is , h a a z
u tó b b ia k n em v a lam é ly m á s I s tv á n n e v ű s z e n t r e u ta ln a k ( I s tv á n p ro to m á r t í r é s
I s tv á n p á p a ) .
4 . T ö b b ö s s z e fü g g ő je le n té s - e g y n é v . P é ld á k k a l ig a z o lh a tó , h o g y a
tem p lo m o k s z e n t P é te r , i l le tő le g S z e n t P é te r é s P á l t i tu lu s á n a k e g y a r á n t
S ze n tp é t e r h e ly n é v , to v á b b á a S z e n t P á l é s S z e n t P é te r é s P á l c ím é n e k S ze n tp á l
h e ly s é g n ~ v le h e t a fo ly ta tá s a , to v á b b á S z e n t V id é s M o d e s z t tem p lo m c ím é b ő l
c s a k S ze Yt tv jd , S z e n t S im o n é s J ú d á s p a t r o c in iu m b ó l c s a k S ze n t s im o n h e ly s é g n é v
a la k u l t .
5 . T ö b b ö s s z e fü g g ő je le n té s - tö b b ö s s z e fü g g ő n é v a la k . A S ze n t K e r e s z t
c ím u tá n m u n k ám b a n 1 0 9 h e ly s é g n e v e t v e h e t tem s z ám b a , m é g p e d ig n a g y
tö b b s é g ü k e t K e r e s z tú r , k is e b b é s á l ta lá b a n k é s ő b b i c s o p o r t ju k a t S ze n tk e r e s z t
f o rm á v a l . T i tu lu s a ik v é g s ő s o ro n J é z u s K r is z tu s r a v o n a tk o z n a k , a K e r e s z tú r
h e ly n e v e k k e l k a p c s o la to s a n a z o n b a n n em c s a k a ke r e s z t 'C ru x ' + ú r 'd o m in u s '
é r te lm e z é s te h e tő fö l , h a n em a K e r e s z t 'K r is z tu s ' + ú r 'd o m in u s ' é r te lm e z é s is .
M e g je g y z e n d ő a z o n b a n , h o g y tem p lo m c ím e in k la t in n y e lv ű m e g fe le lé s e ib e n
k ö v e tk e z e te s e n a S a n c t a C r u x m e g fe le lé s t ta lá l ju k . H a te h á t a m á s o d ik
je le n té sm e g a d á s u n k h am is n a k b iz o n y u ln a , a k k o r e n e v e k e t a m o n o s z ém ia -
p o l in im ia s z em b e n á l lá s á b a n k e l l n y i lv á n ta r ta n u n k .
6 . T ö b b ö s s z e fü g g ő je le n té s - tö b b ö s s z e fü g g é s te le n n é v a la k . J é z u s
K r is z tu s r a n em c s u p á n a K e r e s z tú r - fé l e n e v e k u ta ln a k , h a n em a z Ü d v ö z í tő t
k i f e je z ő k o r a i m a g y a r S ze n t s za lv á to r é s a K r is z tu s T e s te é s v é r e tem p lo m c ím b ő l
v a ló S ze n tv é r i s . H a s o n ló k a p c s o la t á l la p í th a tó m e g a S z e n t I s tv á n r a u ta ló
S ze n tk i r á ly h e ly n e v e k é s a m e g ő rz ő d ö t t jo b b k e z é t k i f e je z ő S ze n t jo b b n é v k ö z ö t t
IS .
7 . Ö s s z e fü g g é s te le n je le n té s e k - e g y n é v a la k . A h o m o n im iá b a n le v ő
h e ly s é g n e v e in k n é h á n y c s o p o r t já r ó l ig a z o lh a tó , h o g y tem p lo m a ik n a k n em
u g y a n a z o n v é d ő s z e n t v o l t a n é v a d ó ja . A S ze n t i s t v á n h e ly s é g n e v e k (1 7 ) k e t tő s ,
e s e t le g h á rm a s m o t iv á c ió jú a k : ig a z o ln i tu d ju k , h o g y h á ro m e s e tb e n S z e n t I s tv á n
p ro to m á r t í r , e g y s z e r p e d ig S z e n t I s tv á n p á p a v o l t a tem p lo m n é v i e lő zm é n y b e n , s
n o h a s z a b a to s a d a ta in k n in c s e n e k , a z is e lk é p z e lh e tő , h o g y a s z a k i r o d a lo m
á l lá s p o n t já v a l e g y e z ő le g n é h á n y to v á b b i n é v S z e n t I s tv á n m a g y a r k i r á ly
em lé k e z e té t r e j t i . A m á s ik c s o p o r tb a a k é t S ze n tko r in h e ly n é v ta r to z ik : a S z e p e s
m e g y e i f a lu n é v ( é s a s á ro s i B e r z e v ic e S z e n t K o r in tem p lo m a ) a s z á s z la k o s s á g
e r e d e té r e is u ta lv a a I I . s z á z a d b a n é l t r ó m a i v é r ta n ú t i s z te le té t id é z i , a k in e k
e r e k ly é i t 1 0 S O -b e n a D ü s s e ld o r f f a l á te l le n b e n f e k v ő N e u s s tem p lo m á b a v i t té k , s
i t t a r é g i k ö ln i e g y h á zm e g y é b e n h am a ro s a n n a g y t is z te le te k e le tk e z e t t ; a Z á g r á b
m e g y e i * S ze n tk i r i n ( é s u g y a n i t t H ra s z to v ic a tem p lo m á n a k ) n é v a d ó ja a z o n b a n
n y i lv á n a 3 0 8 -b a n , a ró m a i k o r i S z o m b a th e ly e n k iv é g z e t t s z is z e k i p ü s p ö k v o l t . -
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B izo n y á ra so k an n em gon d o h u k , h o g y a Szentmárton h e ly ség n ev ek n ép e s
c so p o rtja (1 0 6 n év ) is k e ttő s m o tiv á c ió jú le h e t. E z ek m eg h a tá ro zó tö b b ség é t a
tem p lom a ik ra v o n a tk o zó sz ab a to s ad a to k é s a m á s h e ly ség ek b en le v ő eg y h á z ak
n ag y sz ám a a la p já n a sab a r ia i sz ü } e té sű n ek (4 . sz á z ad ) ta r to tt M á rto n p ü sp ö k h ö z
k ö th e tjü k . K is s L a jo s a zo n b an rám u ta to tt , h o g y a b a ran y a i H eg y sz en tm á rto n a 7 .
sz á z ad b an éh p áp á ra v o n a tk o z ik , s b en n e a Hegyi- ~ Hegy- je lz ő a s ír ja fö lé
em eh tem p lom la tin n ev én ek fo rd ítá sa (FN E S z .4 1 : 5 8 1 ) . E z a m ag y a rá z a t
b iz o n y o sság g á a z z a l em e lk ed ik , h o g y M á rto n p áp án ak m ás m ag y a ro rsz ág i
h e ly ség ek b ő l is a d a to lh a tju k tem p lom á t (F e lső e le fá n t: 1 2 1 8 ; S z e rd ah e ly ,
S om ogy m .: 1 4 1 2 ; Ja rn n ic a , Z ág ráb m .: 1 3 3 4 ; S z ep e sh e ly , S z ep e s m .: 1 1 9 8 ) .
V ég ü l S z en ttam á s h e ly ség n ev e in k eg y ik c so p o rtja a z ap o s to lra , m á s ik a p ed ig a
m á rtír ra , B e ck e t T am ás ra u ta l. .
M ag am a k o ráb b an em líte tt 1 3 9 0 h e ly n ev e t a v éd ő sz en t(e k ) szo k á so s
m eg n ev e z é sén ek n y e lv i fo rm á ja a la p já n 7 7 c so p o rtb an tá rg y a lom . E zek a zo n b an
n em en n y i sz en t sz em é ly re (s tb .) é s n em en n y i p a tro c in ium ra v e z e th e tő k v is sz a .
H a k ü lö n .sz ám ítju k a z Is tv án o k a t, K o rin o k a t, M á rto n o k a t é s T am áso k a t, a k k o r
8 2 -re em e lh e tő a h e ly ség n ev e in k b en je le n tk e ző tem p lom n ev ek sz ám a . É s v ég ü l
m ég eg y ad a t: a h e ly ség n év v é n em v á lt c ím ek m en n y iség e 4 2 -4 8 . A z t
m ondh a tju k te h á t, h o g y a v á la sz th a tó v éd ő sz en te k sz in te m eg h a tá ro zh a ta tla n
k ö réb ő l a m ag y a ro k m in d ö ssz e 1 2 4 -1 3 2 p a tro c in ium o t v á la sz to tta k tem p lom a ik
sz ám á ra .
Tanu és Válasz
K é t fo ly ó íra tc ím szü le té se
A n év tu d om án y v ita n é lk ü l e lism e ri, h o g y a k ö n y v ek c ím e i, fo ly ó ira tc ím ek
tu la jd o n n ev ek , s v iz sg á la ta ik a z o n om a to ló g ia m ód sz e re i sz e r in t v a ló s íth a tó k
m eg : fo g la lk o zh a tu n k a c ím ek je le n té sév e l, g y ak o risá g áv a l, s z e rk e z e té v e i s tb .
E b b e a v iz sg á ló d á s i re n d sz e rb e te rm é sz e tsz e rű en b e le ta r to z ik a n ev ek é le té v e l:
k e le tk e z é sü k k e l, m ó d o su lá su k k a l, m eg szű n é sü k o k a iv a l fo g la lk o zó k u ta tá s is . '
M in d en n ek e lle n é re m ég a lig ta lá lk o zu n k o ly an c ik k e l, ta n u lm án n y a l, am e ly
ú jsá g o k , fo ly ó ira to ~ c ím e it v e tn é v iz sg á la t a lá b á rm ily en sz em po n tb ó l is . E Ö R Y
V n .M A (M N yTK 183 . sz . 3 7 5 ) sz e r in t e n n ek v a ló sz in ű le g a z a z o k a , h o g y a
c ím ek fu n k c ió ik b an , je le n té s sz e rk e z e tü k b en , g ram m a tik a i é s m o rfo ló g ia i
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